
















































































































で、正規職員数が合計 505 人、１園あたり 12.9













































が平均 174,571 円（152,000〜200,000 円）、私



























が７件（17.1％）、10 時間以上 11 時間未満が





時間未満が４件（9.8％）、10 時間以上 11 時間




10 時間未満が３件（7.3％）、10 時間以上 11 時







有効回答数は 40 件（95.2％）で、6:30 以前が
０件（0.0％）、6:30〜7:00 が２件（5.0％）、7:00
〜7:30 が５件（12.5％）、7:30〜8:00 が 22 件








回答数は 40 件（95.2％）で、18:00 以前が３件
（7.3％）、18:00〜19:00 が 22 件（53.7％）、






















ると回答した 28 人中、27 人が日数に関して回
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